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Identifiant de l'opération archéologique : 10002
Date de l'opération : 2009 (SD)
1 L’année 2009 a permis de nettoyer le site afin de faire le relevé des limites et de mettre en
place le carroyage :
2     -  nettoyage de l’ensemble de la surface anciennement fouillée mais également des
abords du site. L’objectif était de dégager les limites du gisement et d’en dessiner les
contours. La localisation précise des bancs calcaires et des blocs d’effondrement permet
d’avoir maintenant une bonne idée de l’étendue du site, en particulier en avant de l’abri,
vers le vallon ;
3    - relevé cartographique en trois dimensions (levés lasergrammétriques 3D) du site par la
société ATM3D ;
4     - mise en place du carroyage à partir de l’ancien carroyage qui est encore visible au
niveau de la paroi du fond de l’abri. Ce niveau a été considéré comme le plan 0 et avait
déjà été utilisé pour le sondage réalisé en 2006. Les travaux de 2009 ont consisté en la
réalisation d’une structure en bois en avant et sur les côtés du site, s’appuyant sur la
paroi, dans des zones non archéologiques. Des câbles d’acier ont été tendus entre la paroi
de l’abri et la structure en bois. À partir de cette trame fixe, il est possible de projeter le
carroyage au sol.
5 Une bâche a été également fixée sur le banc calcaire formant le toit de l’abri. Elle peut
être déroulée et couvrir l’ensemble du site.
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